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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ (1) ออกแบบรปูแบบการจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงานโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย และ (2) ประเมนิรูปแบบการจดัการศกึษาแบบบูรณาการ
การเรยีนกบัการทํางานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย โดยการวจิยัน้ีเป็นการวจิยั
เชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ ทีใ่ชก้ระบวนการรวบรวมความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ  ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ี 
ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน ที่มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จาํนวน 10 ท่าน ทัง้น้ีเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด แบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึง่วเิคราะห์และเกบ็ขอ้มูลดว้ยค่าสถติ ิค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ผลการวจิยัพบว่า 
(1) องคป์ระกอบหลกัของรูปแบบม ี3 องคป์ระกอบคอื 1) ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัระบบ 2) เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 3) 
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Design Work-integrated Learning Model by Using Information Technology  
for Higher Education Institutes in Thailand 
  
Suriya  Pumchalerm1* and Pallop  Piriyasurawong2 
 
Abstract 
 The objectives of the study were (1) to design Work-integrated Learning model by using information 
technology of higher education institutes in Thailand, (2) to evaluate Work-integrated Learning model by using 
information technology of higher education institutes in Thailand.  The study designs were qualitative and 
quantities. The study using the educational process of expert’s opinions. The samples used in this study 
comprised ten experts of Work-integrated Learning and had capabilities about information technology. The 
tools used in this study were open-ended questions and 5 rating scales close-ended questions. Statistics 
used to analyze data were Mean, and Standard Deviation. The results revealed as follows: (1) Work-
integrated Learning model by using information technology for higher education institutes in Thailand consists 
of 3 main components 1) Stakeholder 2) Information Technology and 3) Work-integrated learning activities. 
(2) The results of evaluation the Work-integrated Learning model by using information technology of higher 
education institutes in Thailand were found by the ten experts, there were consensus that the designed model 
was high appropriate.  
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1.  บทนํา 






















ในการแกป้ญัหาได ้และมคุีณธรรมจรยิธรรม เป็นต้น [4] 






















2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     2.1  เพื่อออกแบบรูปแบบการจดัการศกึษาแบบ
บูรณาการการเรียนกับการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษาในประเทศไทย  




3.  ขอบเขตการวิจยั 
    3.1  ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 







    3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  




 กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดั
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานใน
สถาบนัอุดมศกึษาของประเทศไทย ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จํานวน 10 ท่าน โดยการ
เลือกแบบเจาะจงที่มีประสบการณ์ในด้านการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานและ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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ไทย ดาํเนินการเป็น 2 ระยะดงัน้ี 











 ระยะที ่2 ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการจดั
การศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนรู้กบัการทํางานโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน อุดมศึกษาใน








    ผู้วิจยัสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจยัเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด และปลายปิดแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั โดยมขี ัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอื 
ดงัน้ี  







 ขัน้ที่ 2 เป็นแบบประเมินรูปแบบที่ได้มาจากการ
ปรบัแกแ้บบประเมนิในขัน้ที ่1 ซึง่แบ่งเป็น 3 ตอน  
 ตอนที่ 1 พจิารณาประเมนิองค์ประกอบโดยรวมของ
ระบบซึง่ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ กล่าวคอื (1) ผูม้ี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัระบบ (2) เทคโนโลยสีารสนเทศ และ (3) 
ขัน้ตอนการจดัการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนกบัการ
ทาํงาน  
 ตอนที ่2 เป็นการจาํแนกสว่นย่อยของแต่ละ
องคป์ระกอบหลกั 
 ตอนที่ 3 เป็นกิจกรรมของขัน้ตอนการจดัการศกึษา
แบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน 
     การวิเคราะหข์้อมูล 
 ระยะที ่1 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร ตําราและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามหลกัการวเิคราะหเ์น้ือหา 
(Contents Analysis)  
 ระยะที ่2 วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถาม
กบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของการวจิยั (IOC) เฉลี่ยอยู่ที่ 0.75 และ วเิคราะหค์วาม
เหมาะสมของรปูแบบโดยใชค้่าสถติ ิค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าสว่นเบีย่งแบบมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
5.  สรปุผลการวิจยั 
      5.1  รูปแบบการจดัการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีน
กบัการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบนั 
อุดมศกึษาในประเทศไทย ประกอบดว้ย  3 องคป์ระกอบ
หลกั และสว่นประกอบย่อยต่างๆ ดงัน้ี 
5.1.1  ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งประกอบดว้ย 5 ภาค
ส่วนกล่าวคอื 1) นักศึกษา 2) อาจารย์ประสานงาน 3) 
สถาบนัอุดมศึกษา 4) สภาวิชาชีพ และ 5) สถาน
ประกอบการ  
5.1.2  เทคโนโลยสีารสนเทศมหีน้าทีท่ํางานเพื่อ
สนองตอบกจิกรรมต่างๆ 5 ดา้นดงัน้ี 1) การสรา้ง2) การ
ประมวลผล 3) การจดัเกบ็ 4) การนําเสนอ และ 5) การ
เผยแพร่      
5.1.3  การจดัการศกึษาแบบบรูณาการการเรยีน
กบัการทํางาน แบ่งเป็นขัน้ตอนหลกัๆ ได ้3 ขัน้ตอนดงัน้ี 
1) การเตรยีมการ 2) การดําเนินการ และ 3) การสรุปและ
ประเมนิผล  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิรปูแบบการจดัการศกึษา                
              แบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานโดย               
              ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดม-               
              ศกึษาในประเทศไทย 
รายละเอยีดของรปูแบบ xˉ  S.D. ความ 
เหมาะสม 
องคป์ระกอบหลกั ของรปูแบบ 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื   
1. ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัระบบ  
2. เทคโนโลยสีารสนเทศ   
3. การจดัการศกึษาแบบบรูณาการ  
   การเรยีนกบัการทาํงาน 
4.10 0.73 มาก 
1. องคป์ระกอบของผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งกบัระบบประกอบดว้ย 
 1.1 นกัศกึษา   
   1.2 อาจารยป์ระสานงาน 
   1.3 สถาบนัอุดมศกึษา   
   1.4 สภาวชิาชพี   
   1.5 สถานประกอบการ 
4.20 0.78 มาก 
2. องคป์ระกอบดา้นหน้าทีข่อง
เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบดว้ย 
 2.1 การสรา้ง   
   2.2 การประมวลผล   
   2.3 การจดัเกบ็   
   2.4 การนําเสนอ 
   2.5 การเผยแพร่   





 3.1 การเตรยีมการ   
   3.2 การดาํเนินการ    
   3.3 การสรุปและประเมนิผล   
4.20 0.63 มาก 
   3.1 กจิกรรมของขัน้การตรยีมการ 
ประกอบดว้ย    
 ก) แจง้ความจาํนง  
 ข) ประสานงาน 
    ค) การคดัเลอืกและจาํแนก    
4.00 0.94 มาก 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิรปูแบบการจดัการศกึษา 
              แบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางานโดย               
              ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดม-               
              ศกึษาในประเทศไทย (ต่อ) 
รายละเอยีดของรปูแบบ xˉ  S.D. ความ 
เหมาะสม 
 ง) การจบัคู่  
 จ) การเตรยีมความพรอ้ม                   
   
3.2 กจิกรรมของขัน้การ
ดาํเนินการประกอบดว้ย  
 ก) ดแูล   
 ข) ควบคุม   
 ค) ตดิตาม 
4.00 0.81 มาก 
3.3 กจิกรรมของขัน้การสรุปและ
ประเมนิผล ประกอบดว้ย  
 ก) จดัทาํรายงาน  
        ข) ประเมนิผล  
        ค) แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
4.00 0.81 มาก 





ในระดบัมาก (?̅?𝑥=4.20, S.D.=0.78) องค์ประกอบย่อย
หน้าทีข่องเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย 5 หน้าที ่มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (?̅?𝑥=3.90, S.D.=0.73)  
และองค์ประกอบย่อยด้านการจดัการศึกษาแบบบูรณา
การการเรยีนกบัการทํางานประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนหลกั 
มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (?̅?𝑥=4.20, S.D.=0.63) 
โดยในการน้ีขัน้ตอนหลกัของการจดัการศกึษาแบบบูรณา
การการเรยีนกบัการทาํงานไดแ้บ่งออกเป็นขัน้ตอนย่อย 3 
ขัน้ตอนกล่าวคอื ขัน้ตอนการเตรยีมการประกอบไปดว้ย 5 
กิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (?̅?𝑥=4.00, 
S.D.=0.94) ขัน้การดําเนินการ ประกอบไปด้วย 3 
กิจกรรม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (?̅?𝑥=4.00, 
S.D.=0.81) และขัน้ตอนสุดท้ายคือขัน้การสรุปและ
ประเมนิผลประกอบไปดว้ย 3 กจิกรรม มคีวามเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก (?̅?𝑥=4.00, S.D.=0.81) 
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6.  อภิปรายผลการวิจยั 









รปูท่ี 1 รปูแบบการจดัการศกึษาแบบบรูณาการ   
              การเรยีนกบัการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลย ี
              สารสนเทศของสถาบนัอุดมศกึษา 
 
      โดยองค์ประกอบหลักจะมี 3 องค์ประกอบ คือ    
(1) ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง (Stakeholder) (2) เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) และ (3) การ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางาน 
(Work-integrated Learning) ซึง่มคีวามหมาย ดงัน้ี    
6.1.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัระบบ หมายถึง 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการศึกษาแบบบูรณาการ
การเรยีนกบัการทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของ
สถาบนัอุดมศกึษา ซึง่มผีูเ้กีย่วขอ้ง 5 ภาคส่วนดว้ยกนั
กล่าวคอื 
6.1.1.1  นกัศกึษา (Student) หมายถงึ 
นักศกึษาในระดบัอุดมศกึษาทีเ่ขา้ร่วมการจดัการศกึษา
แบบบรูณาการการเรยีนรูก้บัการทาํงาน 
6.1.1.2  อาจารยป์ระสานงาน (Teacher) 
หมายถึง อาจารย์ระดบัอุดมศึกษาที่ดูแล และรบัผิดชอบ
การศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนรูก้บัการทาํงาน 
6.1.1.3  สถาบนัอุดมศกึษา (Higher 
education Institutes) หมายถึงองค์กรการศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตรทีัง้ภาครฐั และภาคเอกชน 




ต่อสงัคม         









หน้าทีใ่นการทาํงานเพื่อสนองตอบกจิกรรม 5 ดา้นดงัน้ี 
6.1.2.1  การสรา้ง (Create) เพื่อใชใ้น
การสร้างเอกสาร สร้างผลงานที่ต้องใช้ในการจัด
การศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน   
6.1.2.2 การประมวลผล (Process) 
เพื่อนําขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ 5 ฝ่ายมา
ประมวลผลและนําไปใชง้านตามความตอ้งการ 




6.1.2.4 นําเสนอ (Present) เพื่อนํา
เอกสารขอ้มูลทีไ่ด้จากการจดัเกบ็นําไปนําเสนอใช้งาน
ในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เกี่ยวขอ้งทัง้ 5 ฝ่ายต้องการตาม
ความจาํเป็นของการจดัการศกึษาแบบบรูณาการการ 
เรยีนกบัการทาํงาน 
6.1.2.5  การเผยแพร่ (Publish) เพื่อนํา
เอกสารข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บนําไปเผยแพร่ให้
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ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ 5 และบุคคลอื่นไดร้บัรู ้และรบัทราบหรอื








กบัการทาํงาน แบ่งเป็นขัน้ตอนหลกัๆ ได ้3 ขัน้ดงัน้ี 
6.1.3.1 การเตรยีมการ (Prepare) ม ี5 
กจิกรรมคอื 
ก) แจง้ความจํานง (Request) นักศกึษา
ทีส่นใจจะเขา้ร่วมการศกึษาแบบบูรณาการการเรยีนรูก้บั
การทาํงาน แจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้รบัการศกึษา 
ข) ประสานงาน (Coordinate) เป็นการ
ติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาน
ประกอบการเพื่อกาํหนดแนวทางในเบือ้งตน้ 





ง) การจบัคู่ (Match) เป็นการจบัคู่ 
ระหว่างนักศกึษา กบั สถานประกอบการโดยเป็นไปตาม
เงื่อนไข และวตัถุประสงคข์องทัง้สองฝา่ย 
จ) การเตรยีมความพรอ้ม (Preparation) 
เป็นการจัดฝึกอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าสู่
การศกึษาแบบบรูณาการการเรยีนกบัการทาํงาน 
6.1.3.2  การดําเนินการ (Operate) ม ี3 
กจิกรรมคอื 




ข) ควบคุม (Control) เป็นการควบคุม
การทาํงานใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสถานประกอบการ 
และสถาบนัอุดมศกึษา เช่น ชัว่โมงการทาํงาน บนัทกึ
เวลาทาํงาน บนัทกึและรายงานผลประจาํสปัดาห ์
ค) ติดตาม (Monitor) คือการนิเทศ
นักศกึษา และหวัหน้างานผู้ดูแล โดยการสมัภาษณ์ เพื่อ
หาขอ้ปญัหา และหาแนวทางแกป้ญัหา ปรบัปรุงใหด้ขี ึน้ 
6.1.3.3  การสรุปและประเมนิผล (Finish 
and Assessment) ม ี3 กจิกรรม 
ก) จดัทํารายงาน (Report) นักศกึษา
จดัทํารายงานผลการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบั
การทาํงาน 
ข) ประเมนิผล (Assessment) สรุปผล
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกับการทํางานให้
สถาบนัอุดมศกึษา และนําสง่ผลไปปรบัปรุง 





ความสอดคลอ้งกบัทีป่านเพชร และคณะ [6] ไดอ้อกแบบ
รปูแบบจาํลองเจดยี ์(WiL Pagoda Model) ไว ้ทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยเจดยี ์ทีม่ ี3 ดา้น ซึง่ในแต่ละดา้นจะม ี6 ชัน้โดยชัน้
ที ่1 คอืผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาแบบบูรณา
การการเรียนกับการทํางาน ทัง้น้ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบทัง้ 5 ภาคส่วนจะประสาน งานร่วมกนัในการจดั
การศึกษาแบบบูรณาการการเรียนกบัการทํางาน ซึ่งใน
รูปแบบน้ีผู้วิจ ัยได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น






นอกจากน้ี โกสนัต์ [8] กไ็ดก้ล่าวถงึหน้าทีข่องเทคโนโลยี
สารสนเทศในลกัษณะคล้ายกนั ซึ่งเทคโนโลยสีารเทศจะ
เป็นตวัขบัเคลื่อนขัน้ตอน และกิจรรมการบูรณาการการ
เรียนกบัการทํางาน ทัง้ 3 ขัน้ตอนหลกั รวมทัง้สิน้ 12 
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการดํา เนินงานสหกิจศึกษาที่ สํานักงาน
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การทาํงานเช่นกนั [11]  
      6.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ    
โดยพจิารณาจากค่าเฉลี่ย จะพบว่าอยู่ในระดบัทีเ่กนิกว่า
เกณฑท์ีต่ัง้ไวใ้นทุกองคป์ระกอบ (มากกว่า 3.50) และเมื่อ
พจิารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าความขอ้มูลมี





เหน็ไดจ้ากงานวจิยัของธรีวด ี [9] เรื่องการพฒันารูปแบบ
การนิเทศทางไกลสําหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 








จะส่ ง ผลให้ การดํ า เ นิ นการ ในทุ กภาคส่ วน เกิ ด
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ส่งผลใหก้ารจดั
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเป็นไปตาม




7.  ข้อเสนอแนะ 

















ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
 
8.  ประโยชน์ท่ีได้รบั 
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